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Ⅰ Ⅱ 全体 男子 女子 χ２
【学習ほめられ経験 α=.905】
3 テストでがんばって，ほめられる .903 - .131 40.1 39.8 40.3 0.01
1 授業中に先生の話をきちんと聞いて，ほめられる .843 - .015 38.6 39.8 37.3 0.18
6 勉強にねばり強く取り組んで，ほめられる .822 - .048 27.3 27.1 27.6 0.10
2 宿題をきちんとやって，ほめられる .676 .064 43.4 36.8 50.0 4.70＊
4 授業中に進んで発表して，ほめられる .605 .145 34.5 36.8 32.1 0.67
16 新しいことなどにチャレンジして，ほめられる .601 .226 34.8 36.8 32.8 0.47
15 授業と休み時間のけじめをつけて，ほめられる .580 .216 25.8 21.1 30.6 3.17
【生活ほめられ経験 α=.851】
17 運動会でがんばって，ほめられる -.191 .823 70.0 68.4 71.6 0.33
8 先生の手伝いをして，ほめられる .180 .608 52.1 49.6 54.5 0.63
13 学習発表会でがんばって，ほめられる .007 .578 64.8 60.9 68.7 1.76
14 できなかったことができるようになって，ほめられる .194 .563 48.7 48.9 48.5 0.00
7 そうじをていねいにやって，ほめられる .167 .519 52.1 46.6 57.5 3.15
12 時間を守って，ほめられる .252 .477 37.1 33.8 40.3 1.20
19 下の学年の子どもの世話をして，ほめられる .325 .392 40.4 39.8 41.0 0.40
因子間相関 .770
【除外した項目】
5 スポーツをがんばって，ほめられる － － 41.4 48.9 33.8 6.20＊
9 係の仕事をきちんとやって，ほめられる － － 44.2 36.8 51.5 5.81＊
10 きちんとあいさつをして，ほめられる － － 49.6 48.1 51.1 0.24
11 こまっている友達を助けて，ほめられる － － 45.7 43.6 47.8 0.46
18 きれいな字を書いて，ほめられる － － 46.4 39.8 53.0 4.63＊
20 学校・クラスのきまりを守って，ほめられる － － 33.3 31.6 35.1 0.37



































































（1, 263）= 1.419, n.s.），性（F（1, 263）= 1.194, n.s.），
交互作用（F（1, 263）= 0.104, n.s.）のいずれの要因で
も有意なF値は得られず，また，生活ほめられ経験
でも，学年（F（1, 263）= 1.558, n.s.），性（F（1, 263）= 

















































































































感情平均 SD 平均 SD 平均 SD
学習ほめられ経験 15.15 5.35 14.80 5.58 15.50 5.11 1.06 .774 .358 .446 -.353 .385
生活ほめられ経験 17.85 5.10 17.32 5.03 18.37 5.12 1.69 .379 .455 -.319 .430
自尊感情 18.35 3.87 18.51 4.02 18.19 3.72 0.69 .400 -.496 .366
自発的意欲 19.88 3.74 20.21 3.65 19.56 3.80 1.43 -.561 .658
学習嫌悪 7.76 2.60 7.62 2.59 7.91 2.62 0.92 -.543
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